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FFY 2018 EPSDT Preventive Dental Services Report
Age 1 - 20
Total Receiving Percent Receiving
Preventive Preventive
Dental Service Dental Service
County Total Eligible (1000 - 1999) (1000 - 1999)
Name Age 1-20 Age 1-20 Age 1-20
Adair 635 378 59.53%
Adams 366 188 51.37%
Allamakee 1,523 899 59.03%
Appanoose 1,420 697 49.08%
Audubon 528 289 54.73%
Benton 1,825 945 51.78%
Black Hawk 14,011 6,758 48.23%
Boone 2,060 941 45.68%
Bremer 1,371 672 49.02%
Buchanan 1,647 903 54.83%
Buena Vista 2,926 1,586 54.20%
Butler 1,232 682 55.36%
Calhoun 798 445 55.76%
Carroll 2,028 1,156 57.00%
Cass 1,384 716 51.73%
Cedar 1,232 645 52.35%
Cerro Gordo 4,078 2,472 60.62%
Cherokee 988 598 60.53%
Chickasaw 895 547 61.12%
Clarke 1,179 640 54.28%
Clay 1,565 812 51.88%
Clayton 1,214 760 62.60%
Clinton 5,501 2,480 45.08%
Crawford 2,306 1,269 55.03%
Dallas 4,521 2,275 50.32%
Davis 690 314 45.51%
Decatur 915 456 49.84%
Delaware 1,129 659 58.37%
Des Moines 5,041 2,280 45.23%
Dickinson 1,113 528 47.44%
Dubuque 8,148 4,588 56.31%
Emmet 1,022 506 49.51%
Fayette 2,011 1,128 56.09%
Floyd 1,798 1,073 59.68%
Franklin 1,156 787 68.08%
Fremont 792 385 48.61%
Greene 990 549 55.45%
Grundy 775 391 50.45%
Guthrie 927 460 49.62%
Hamilton 1,375 676 49.16%
Hancock 824 478 58.01%
Hardin 1,623 922 56.81%
Harrison 1,378 757 54.93%
Henry 2,202 1,138 51.68%
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Howard 705 429 60.85%
Humboldt 855 439 51.35%
Ida 589 347 58.91%
Iowa 1,222 683 55.89%
Jackson 1,792 1,024 57.14%
Jasper 3,360 1,655 49.26%
Jefferson 1,469 806 54.87%
Johnson 9,628 5,043 52.38%
Jones 1,675 1,030 61.49%
Keokuk 957 494 51.62%
Kossuth 1,107 605 54.65%
Lee 4,003 1,769 44.19%
Linn 21,402 11,505 53.76%
Louisa 1,114 601 53.95%
Lucas 1,019 530 52.01%
Lyon 892 468 52.47%
Madison 1,123 546 48.62%
Mahaska 2,159 1,061 49.14%
Marion 2,487 1,327 53.36%
Marshall 5,695 3,392 59.56%
Mills 1,299 657 50.58%
Mitchell 732 397 54.23%
Monona 959 570 59.44%
Monroe 752 405 53.86%
Montgomery 1,247 616 49.40%
Muscatine 5,288 2,779 52.55%
O Brien 1,260 604 47.94%
Osceola 584 283 48.46%
Page 1,736 860 49.54%
Palo Alto 777 391 50.32%
Plymouth 1,943 1,000 51.47%
Pocahontas 755 380 50.33%
Polk 53,991 28,723 53.20%
Pottawattamie 12,400 6,859 55.31%
Poweshiek 1,286 668 51.94%
Ringgold 414 193 46.62%
Sac 798 493 61.78%
Scott 19,250 8,561 44.47%
Shelby 920 470 51.09%
Sioux 2,753 1,659 60.26%
Story 4,246 1,952 45.97%
Tama 1,978 1,007 50.91%
Taylor 665 314 47.22%
Union 1,423 774 54.39%
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Van Buren 623 345 55.38%
Wapello 4,839 2,621 54.16%
Warren 3,199 1,549 48.42%
Washington 1,995 1,049 52.58%
Wayne 669 391 58.45%
Webster 4,449 2,101 47.22%
Winnebago 897 504 56.19%
Winneshiek 1,109 698 62.94%
Woodbury 15,746 8,731 55.45%
Worth 649 357 55.01%
Wright 1,635 900 55.05%
State 307,661 161,443 52.47%
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